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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Katakanlah : “Adakah sama orang-orang yang mengetahui 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui? sesungguhnya orang 
yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”     
(QS  Az-Zumar : 9) 
 
Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat …  
(QS Al-Mujadalah : 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai dari suat urusan kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allah kamu 
berharap.” 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 
Ibu adalah segalanya, dialah pelipur duka kita, harapan kita kala 
sengsara dan kekuatan kita saat tak berdaya, dialah sumber  
cinta kasih 
(Khalil Gibran) 
Menghargai segala sesuatu yang dimiliki adalah salah satu cara 
















 Segala puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, 
hidayah, dan karunia allah SWT, sholawat serta salam senantiasa kita 
haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur 
karya ini penulis persembahkan untuk:  
 Allah Azza wa Jalla selaku Rabb semesta alam yang wajib di ibadahi oleh 
setiap makhluk di jagad raya  
 Ibu, terima kasih atas samudera kasih sayang yang telah engkau berikan, 
aku bangga menjadi anakmu dan aku lebih bangga lagi karena aku terlahir 
dari rahimmu. 
 Bapak, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti mendoakan dan 
memberikan restu.  
 Mbak Emi dan Mas Aris tercinta terima kasih atas do’a dan dukungan serta 
semangat yang kalian berikan. 
 Sahabat-sahabatku Fitri, Eka, Ita, Reni, Jeshi, Yuli, Ismi, Anis, Vika dan 
A’yun terima kasih atas persahabatan, semangat, keceriaan dan senyuman 
yang kalian berikan dalam hidupku. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulilahirobbil’alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan skripsi dengan judul ”PENINGKATAN PARTISIPASI 
BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 
MODEL PEMBELAJARAN MISSOURI MATHEMATICS PROJECT  (PTK 
di SMPN 3 Colomadu Pada Pokok Bahasan Lingkaran Kelas VIII Tahun 
2010/2011)” 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada program studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 
Dosen pembimbing II. 
3. Ibu Dra. Hj Nining Setyaningsih, M.Si selaku Pembimbing Akademik. 
4. Bapak Drs. H Ariyanto, M.Pd selaku Dosen pembimbing I, yang berkenan 
meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan, petunjuk dan saran – saran 
dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Drs. Suparto, SH. M.Pd selaku kepala Sekolah SMP Negeri 3 Colomadu yang 
telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
6. Ibu Tri Handayani S.Pd, selaku guru matematika SMP Negeri 3 Colomadu 
yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam 
pelaksanaan penelitian. 
7. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 3 Colomadu yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
8. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Sebagai insan biasa, kesalahan dan kekurangan pun terhimpun pada diri 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca 
umumnya. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.                                   
            Surakarta,   Januari 2011 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan partisipasi dan 
prestasi belajar siswa kelas VIII pada proses pembelajaran melalui penerapan 
model pembelajaran missouri mathematic project pada pokok bahasan lingkaran. 
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII G SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 
2010/2011 dengan jumlah siswa 36. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi . Teknik 
analisis data pada penelitian ini dilakukan secara diskriptif kualitatif. Analisis 
diskriptif kualitatif dilaksanakan dengan metode alur. Data dianalisis sejak 
tindakan pembelajaran, setiap tindakan selama tiga putaran. Hasil penelitian ini 
yaitu: 1) ada peningkatan partisipasi belajar  siswa pada pembelajaran matematika 
pada pokok bahasan lingkaran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang: a) 
menjawab pertanyaan sebelum tindakan 8,57% dan setelah tindakan 33,33%, b) 
mengajukan pertanyaan, ide atau tanggapan sebelum tindakan 5,71% dan setelah 
tindakan 27,77%, c) berani maju di depan kelas sebelum tindakan 11,42% dan 
setelah tindakan 41,66%, d) membuat kesimpulan secara benar dari materi 
sebelum tindakan 45,71% setelah tindakan 88,88% 2) ada peningkatan prestasi 
belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang: a) lulus KKM (≥65) 
sebelum tindakan 51,42% dan setelah tindakan 97,22%. b) diatas rata-rata kelas 
sebelum tindakan 42,85 % dan setelah tindakan 50%. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah model pembelajaran missouri mathematic project dapat meningkatkan 
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